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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕКСТОЛИТОВОЙ КРОШКИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НАДСМОЛЬНЫХ ВОД
В п р ои звод стве  электроизоляционных изделий на ст а ­
дии механической обработки  прессованных плит прои схо­
дит накопление отходов  тек стол и товой  крошки и опи­
л ок . Т ак, по данным одн ого  из за в о д о в , при плане 
выпуска тек стол и та  1800т в го д  кол и чество  краевой 
обрезки со ста в л я ет  9 9 ,5 т .
8 связи  с этим была исследована возмож ность ис­
пользования тек стол и товой  крошки в к а ч еств е  наполни­
теля совм естн о  с древесными опилками для получения 
феноло-рормальдегидной композиции.
Для получения прессовочн ой  композиции см есь дре­
весны х опилок и тек стол и товой  крошки пропитывают 
надсмольной водой и при нагревании в п рисутствии  ка­
тали затора проводят поликонденсацию, утилизируя смо­
лообразующие компоненты надсмояьных в од .
Феноло-формальдегидный олигомер находится в тек ­
стол и товой  крошке в частично или полностью  отвер ­
жденном состоя н и и , поэтом у она может быть и сп ол ьзо­
вана в си н тезе  вторично только в ограниченном коли­
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ч е с т в е . для определения допустимых пределов добавки
■ /
текстол и товой  крошки к опилкам исходили из анализа 
адсорбционных св о й ств  смесей древесны х опилок и тек ­
стол и товой  крошки и техн ол оги чески х  св ой ств  п р есск ом - 
позиций, полученных при п ереработке надсмольных вод с 
использованием эти х  см есей .
Экспериментальная часть
Использовали фракцию древесны х опилок сосны (ДО)
0 -1 ,0  мм с влажностью 9,7%  и от сев  частиц те к стол и то ­
вой крошки (ТК) с размером частиц 1,4мм и влажностью 
4 ,4 * .
Соотношение надсмольной воды (НВ) и см еси ДО и ТК 
10:1.
Использовали НВ от смеси лаков ЛБС-1 и ФЛ следую­
щего с о с т а в а :
Вромирующиеся вещ ества 5,96%  ;
Формальдегид 1,14%  (
pH 7,65%  ;
Сухой оста ток  9 0 ,1 0  г /л
Адсорбционные свой ства  см есей по отношению к смоло­
образующим компонентам надсмольной воды определяли по 
снижению содержания в ней фенола и формальдегида посл е 
контакта при непрерывном встряхивании в течение 24 ч .
Фенол определяли методом бромирования, формальде­
гид -  с помощью реактива Несслера Г1 . Поскольку д р е ­
весина и феноло-формальдегидный олигомер ТК содерж ат 
бронирующиеся вещ ества и вещ ества , определяемые как
формальдегид, проводили "хол осты е" опыты с ди сти л л и ро-
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ванной водой в м есто  НВ и их результаты  использовали 
как поправку.
Т ехнол огически е свой ства  п рессовочн ой  композиции 
определяли на плоских образцах JVJ. Выбор метода о б у с ­
ловлен возможностью наблюдать сп о со б н о ст ь  материала 
р а стек а ть ся  в за зор е  между двумя поверхностям и, как 
э т о  происходит при прямом прессовании плитных изделий.
Навеску материала 14 г  таблетировали при давлении
4 9 ,0 5  МПа и тем пературе 2 0 °С , а затем  прессовали при 
усилии 4*10^Н и температуре пуансона и матрицы (п л и т) 
160°С . За меру тек у ч ести  материала принята толщина 
д и ск а . Напряжение сдвига материала в вязк о-тек учем  
состоян и и  в п р оц ессе  прессования рассчитывали по j z j .
По величине прогиба образца при температуре 160°С 
под действием  н агрузки , приложенной к е г о  ц ен тру , р а с ­
считывали модуль уп р угости  по эмпирической формуле:
Е - 0 , 5 8  . г д е
Р -  нагрузка на обр а зец , Н • 
а -  радиус опорн ого кольца камеры, мм j 
h -  толщина образц а , мм *
W -  прогиб образца при н а гр узк е , мм 
Из графика зависим ости  модуля уп ругости  от времени 
прессования образца определяли оптимальную продолжи­
тел ь н ость  го р я ч е го  п рессован и я.
Обсуждение р езул ьтатов  j
С остав см есей , а также их поглотительная с п о с о б ­
н ость  в р а сч е т е  на 1г абсолютно су х о г о  веса  приведены 
в т а б л .1 .
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Ранее было показано [ 3 J  , ч то  в поглощении фенола и 
формальдегида древесными опилками большую роль играют 
хемосорбционные проц ессы . Кроме т о г о ,  опилки м огут погло­
щать водный р аствор  фенола и формальдегида как пористая 
гу б к а ,и  раствор  проникает в поры, капилляры, пол ости  кле­
ток древесины .
П оглотительная сп о со б н о ст ь  ТК к компонентам НВ значи­
тельн о ниже, чем у ДО, что объ ясн яется  закрытием пор на­
полнителя и наличием св об од н ого  фенола в связующем т е к с т о ­
л ита. Т ак, после выдержки ТК в дистиллированной воде в 
течение 24 ч при гидромодуле 10, в р а ств ор е  определено 
0,01471%  бромирующихся веществ и 0 ,00060%  вещ еств , опреде­
ляемых как формальдегид. При повышении температуры сод ер ­
жание эти х  вещ еств в водном р а ств ор е  увел и ч и вается . Тем не 
м ен ее, отвержденные фенопласты не теряют сп особ н ости  к 
активному взаимодействию . Благодаря этом у связующее в ТК 
вы ступает в роли а д сор бен та .
После контакта с тек стол и товой  крошкой в приведенных 
услови ях содержание фенола и формальдегида в НВ уменьша­
е т с я .
Результаты , представленные в т а б л .1 , показывают, что 
добавление тек стол и товой  крошки к опилкам наиболее эффек­
тивно в кол ичествах от 5 д о  25% от  общ его веса  см еси .
Определение техн ол оги чески х  свой ств  прессовочны х ком­
позиций с тек стол и товой  крошкой и без нее (т а б л ,2 )  пока­
зы вает, что  введение 25% ТК снижает тек у ч есть  и повышает 
напряжение сдвига в вязкотекучем  состоя н и и . Оптимальная 
продолж ительность проц есса  го р я ч е го  прессован и я , оп ред е-
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ляемая из зависим ости  модуля уп р угости  от времени выдер­
жки образца в п р е с с е , при добавлении ТК сокращ ается .
Таблица 1
П оглотительная сп о со б н о ст ь  см есей такстол итовой  
крошки и древесны х опилок по отношению к смоло­






м г /г  пси темп
сп о со б н о сть  смеси 
епатупе.оС
20 СО 20 о0
фенол формальдегид
1 0 4 9 ,6 2 5 3 ,2 7 ,8 2 ,0
2 5 127 ,6 3 4 6 ,0 6 ,2 6 6 ,6
3 10 4 7 ,6 ЗоЗ ,0 2 ,0 6 9 ,4
4 25 4 8 ,6 3 3 3 ,0 2 1 ,4 50; 0
5 50 1 .2 5 0 ,0 10,6 2 6 ,2
6 100 2 ,5 5 0 ,0 3 ,0 2 6 ,2
Таблица 2
Т ехнологически е свой ства  прессовочны х 
композиций
С остав , %
Т е к у ч е ст ь , мм 
при продолжи­
тел ьн ости  п рес­
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1 2 ,4 1
15
10
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Образцы, полученные при прессован ии , использовали для 
определения водопоглощ ения. Добавка 25% ТК снижает в о д о - 
поглощение в 1 ,5  раза по сравнению с образцами из д р е в е с ­
ных опилок. Это можно объяснить не тол ько частичной заме­
ной д р ев есн ого  наполнителя, но также большой глубиной о т ­
верждения прессовочной  композиции.
Обсуждение полученных р езул ь та тов  позвол яет сдел ать 
вывод о возможности утилизации тек стол и товой  крошки прй 
получении древесной  фенолформальгегидной композиции. Она 
может заменить до 25% д р ев есн ого  наполнителя.
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